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Jor Real Orden de 4 de Octubre de este año se 
sirvió declarar S. M . que la formación del Kalen-
dario general de estos Reynos debe correr á car-
go del Real Observatorio Astronómico de Madrid 
desde el año de 1^9^, para dotar con su producto 
los individuos que se han de emplear en él; y como 
puede suceder que esta concesión se ignore en las 
Provincias, y que por lo tanto reclamen perjuicios 
algunas personas á pretexto de tener hechas pro-
visiones de papel ú otros gastos; por otra Real 
Orden comunicada al Consejo en 2% de Noviembre 
próximo, ha resuelto igualmente que á fin de obviar 
todo inconveniente, se haga notoria dicha gracia, 
y sirva de gobierno. 
Lo que participo á V. de orden del Consejo 
para su inteligencia, y que disponga su cumplimien-
to en la parte que le toca; y del recibo de esta me 
dará V . aviso para ponerlo en su noticia. 
Dios guarde á V . muchos años. Madrid 12 
de Diciembre de 1^95. 



